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MIURA Fumio 
Thesis Abstract 
 In this thesis, a model called the Media Platform Building Cycle (MPB 
Cycle) is defined. It is based on the recognition that integration of economy, 
law social institution and technology is necessary as a requirement of 
communication and broadcasting convergence platform. A specific example 
is “radiko” which is the terrestrial radio delivery platform. It demonstrates 
that the convergence of communication and broadcasting has been 
established by the MPB cycle. 
 In this thesis, the building process of the “radiko” platform is divided into 
the following three periods. That is, the first term IPv6 multicast 
distribution experiment (2005-2009), the second term Simulcast radio 
delivery platform (2010-2017), the third term Expanded audio platform 
(2018-). Especially the second term is analyzed in detail as a period when a 
stable communication and broadcasting convergence platform established. 
 The MPB cycle requires clear vision and design of a platform that 
integrates economics, law social institution, and technology. In this thesis, 
focus on business model and music rights processing, it demonstrates how to 
analyze mainly the technology and architecture required there. The MPB 
cycle assumes a cycle for each term in a certain period in order to blend the 
broadcasting technology that operates in the same system for a long time 
and the communication technology that is updated sequentially. And when 
significant architectural changes occur, shift to a new MPB cycle. This is 
defined as MPB phase change.  
The validity of the MPB cycle is verified in the first term IPv6 multicast 
distribution experiment. It is demonstrated that the MPB cycle established 
the second term of a stable communication and broadcasting convergence 
platform. It is also clarified that there are various inconsistencies in the 
music rights processing. 
 Regarding the business model, programmatic audio ads are focused. They 
distribute different audio ads for each listener, even for the same program. 
As a result of such new service deployment, a new architecture is required 
for cooperation with external systems. Therefore, the establishment of a 
common base called the platform core is being advanced toward the third 
term Extended audio platform. Maintenance of metadata ID and cooperation 
IF (Interface) play an important role for each function to develop 
independently and autonomously. Then, by extending the platform core, we 
will expand cooperation with external systems. As a result, various services 
and platforms are connected in a rhizome style. And also discuss the 
possibility of forming a unique ecosystem different from conventional mega 
platforms. 
Convergence of communications and broadcasting, media platform, 
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Çĕ
 
















































 νԖ˩ IPv6Ùæ¿¬Þ·ÄҹıȄԅ       2005Ⱥ{2009Ⱥ 
 νԗ˩ ³¤ÙæҹıÒäÀÄÐ¨îÛ      2010Ⱥ{2017Ⱥ 
νԘ˩ ʍɌǍ©îÃ£©íÒäÀÄÐ¨îÛ   2018Ⱥ{ 
 









                                            




  3 
eʉřnxu 
 2010Ⱥ 3ˣ 15ˆtǋó̹ä¶©ʳқ CMƩtʳқ§å¢͍qxǋ
Ǒƥ˓ҹır IP ·ÄåîÚê®³îÎ· (Ēô³¤Ùæҹıчr) 
radikoȄ͵ŽђԅҹıeӉǳnxuƥȺ 12ˣ 1˭ҹıΫЫt2018Ⱥ
4ˣ˓͛̬ʳҤů΍ǋó̹ä¶© 101Țû 92ȚeƓůptˣ ӊáÇî­á
î´îϏ 1,000ñĉtÃ¤åîáÇî­áî´îϏ 120ñĉ_u2014Ⱥ 4
ˣ 1ˆʳқ§å¢ǣä¶©ЃƙeƝІˤʿ§å¢Ðåî³îÎ·wä





 2018ȺĒӓν 3˩ʖbetradikoä¶©ÈÀÄҹıyjht 
ӯ̎·ÄåîÚê®³îÎ·©îÃ£©ÜÃ£¢ŋ~ɾal̓̐p
~}uvxǣҶµ·ÂÛҤʬeɟйuvlōҡǔΏ



































 +). Ⱥ  ˣ + ˆӉļnxϩŷΓwʳқȪѤўӹӋr̋хĚ
.xc}~tǋó̹ÂçÎÈÀÄƥ˓ҹı|}~ѩѢnxuvp~t





















































































  7 
ǚƣ(Ǆ 1-ԗ)a phase1d× Phase2}aaˁxMPB³¤­
æΫЫru 
 lapx MPB³¤­æΫЫÜÃ£¢ÒäÀÄÐ¨îÛ̑χÐ¦î¸¿¦























































ƯGAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)}{xÜéÒäÀÄÐ¨îÛ
eüɓҦЫptv×ʰҹΉǋĞeǅȂŽp||_7un×Â¬·
ÄtͻĿûɞ·ÙîÄÐ¨êyjh Amazon EchotGoogle Home
AIʫҎ©îÃ£©ÃË¤·ƞӶp~f~}uv×t̋ϖѾѷ
ЋǦÃî½Уαpš̼͵rԇɁс˶ʀЬˤp~}uxtǣҶ
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 1920Ⱥ 11ˣ 2ˆϊǆˢŞňыɘxÏÀÁËî­ȩKDKAӉȚ
d×Ǯä¶©ʳқ̤Ɵǳu1925 Ⱥ 3 ˣ 22 ˆtˆ˭ˢŞä¶©
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ȚtΡǁ̸ĉ˴ĈʳқȚeӉȚpxuvp~tƥȺΡǁ̸ĉǦӏʳқȚtΡǁ



















		 .8 = 38
 ɏ˓ TBSä¶©tÇÀØêʳқtʼŽʳқt˨ˆʳқt̩ˆʳқtǦӏʳ









http://shouwashi.com/transition-movie.html (Ɠ͠ 2018-6-30ԒԔ 
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PC eřНn~}xi13uPC ä¶©ƚı̗rleftvØÂ
êµÞæï̭ԇϾbx_u 





















                                            





ii RABJԑRadio Advertising Bureau Japan:ˆ˭ä¶©ȽƫʠҦ̗̑Ԓ 
ä¶©ȽƫŴ˹Ή̼͵˂̸ΛδptȽƫǶĢĬĶѐĬνòϿ̗Ӌp
~ 2004ȺΆ҂t2010Ⱥ 9ˣ 30ˆ̼ŶϚĀ 
 
iii 2012Ⱥ 4ˣ 1ˆ́ɉĚΡ FM802eňыɊfϣgtƥΡ FM802
FM COCOLOԗ̹ă̌Ы{~} 





























                                            
i ҡıíʳ қЩƣȒɠp~Ӧ̭ҡıъĻš͵p~ʳқҹıЫalƝ
Іru2011Ⱥ 6ˣ 30ˆʱ̠ʳқ̸˃ЫĜ}Ɇ̟ 
 
ii ϩŷΓӦ̹ΎͱȑѩĚԑ2001Ⱥ 10ˣ 24ˆԒc}~ 4MbpsĒôěқҢ
ɁӦ̭ҡıɓŷš͵̸Ұ͵ǣnx 
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 laʳқ̏ɡ C ÈÀÄéî­³¤ÙæҹıƘx
2. Ⱥԑˑư +/ ȺԒţȂnxwˤϪʳқ̌ŷҩ͵лţӋr̸ɕx























                                            


































ɫɘ~t2007Ⱥ 10ˣ 24 wˆˤϪä¶©ʳқ̌ŷҩ͵лȂӋr̸ɕx
ν 3˲ǔ}fť ŷӉǳȜjřϩŷΓҕ΁ϩƣҡıȚʤřpxuxt
lȄԅx radiko.jp}aÅÜ¤êÈîÛƙɘpxulap~t2008
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³êÒåê®Ƭ̹ʺ 48KHztҿǸŽ 16bit_} 24bit AES/EBUÃ¶½
æıƠeʳқȚɾa͍̓ΉӯǠıƠ_uztǮ͵ӯ̎ CD
2ch·Âç©t³êÒåê®Ƭ̹ʺ 44.1KHztҿǸŽ 16bit_uӯ̎ CD
Ƭ̹ʺͦɤĉӊƝЃƬ̹ʺn~} 20Hz{20KHzœͳrl
efuÙ·½î¢¥Ä AES/EBUÃ¶½æӯǠıƠd×¢Æè®ӯǠ
ıƠ DAǢʥԑDigital to Analog convertԒntқıъĻқ×u 
  FMä¶©Ƭ̹ʺͦɤ 50Hz{15KHzάɁt·ÕÀ­óÙ·½î¢
                                            
i ƻ̌ʳқµ·ÂÛ 
CMҩЫτͱtȽƫĐͱȿƙɊɩǙɾ}ҡȴ EDPS (Electronic  




AES (Audio Engineering Society)  1950Ⱥъηnx EBUԑEuropean 
Broadcasting UnionԒ̌ŷ͵Ã¶½æӯǠıƠěқл̄ 
 













































~} IPv4ԑInternet Protocol version4ԒÙæ¿¬Þ·ÄƝІyetÙ
æ¿¬Þ·ÄȒɠæî½îáî´îĺe͵ɫrͯȄΉht§å¢
ţӔӥp}ld× IPv6ԑInternet Protocol version6Ԓʜ͵rl
{xu 











 Ùæ¿¬Þ·Ä®æîÒτͱÒèÄ±æMLDv2 (Multicast Listener 
Discovery version2)ʜ͵pxuMLDv2MLDv1қıϿɩǙʑȂ̗Іҙ
ůpx_tIPv6ϛƣtlǋǑӔȂÙæ¿¬Þ·Ä
                                            





































iii AAC (Advanced Audio Coding) 
AACͦы AT&T, Dolby, Fraunhofer IIS-A, Sony, Nokiaeɹˤp~
}e Dolby Laboratorieseïʎp~ä¤¹ê·τͱЫ{~} 
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 ï˂tÙ¤­è»ÐÄΡ 1999ȺtAACƥ̒MP3ԇ}ӯѽΐʑp




~} HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ͵}~ӯǠÐ¡¤æŋ~
Ҋқp~d×œͳr¾¥êèîÅ˂ɉtʺŚάɁ̎˞eǤ}ӯ̎ҹı
š͵nxuxyptÐ¡¤æe­ä¤¢êÄ̥xt±ÏîœͳͲǜ





ıeƝІ_u·ÄåîÚê®ÒèÄ±æp~ 1998Ⱥ RTSP (Real 
Time Streaming Protocol) ii15eρȂnxuxtҡȴ¤ê½îÈÀÄ͵
}×~}ěқţəÒèÄ±æ TCP (Transmission Control Protocol) Ã
î½eΝȄěқnd{xǚƣœҊқ̗ІÃî½ҢɁτͱ̗Іʐ{
~}uï˂t·ÄåîÚê®ǤȘÌ¯ÀÄeǪ~Ãî½Ҋқ







                                            




ii RTSP (Real Time Streaming Protocol) 
¤ê½îÈÀÄӋҤʀЬ͍̓ŽǁĢ_ IETF (Internet Engineering 
Task Force)ΆЫnʀЬč̒İǺɐɉ_ RFC (Request for 
Comments)p~ 1998ȺŌӉnx ԑRFC2326Ԓ 
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pxÝÇ½î¢¥Ä§ê±îÅpxuɏ˓ӯǠȓ͵ÊîÅ¥¦¢§ê±
î¾îeΆǡn~}d{xxtǊӏä¶©ƢȚъϹpx C6 ÎÃ©¬
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 vlt2008Ⱥ 10ˣ 23ˆ{11ˣ 3ˆȄԅÝÇ½îџ˽eȄ˃nxuԑǄ
2-2tǄ 2-3tа 2-1tа 2-2t2008Ⱥ 10ˣ{11ˣt252³êÒæƿƘԟӦҡå
³î¿ԒvϞ˹tӣӯeh­å¢ӯѽǾȂΉЃƙƝІ IP³¤Ùæ
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ä¶©ԇhѐĬnԑǄ 2-3ԒtïɁš͵rϣϤΉЃƙrĽƧeɍ}
leˌ×d{xuvp~ 9 ŪҕheϣϤš͵ɫƧΠpxԑа 2-2Ԓuï
˂twҲȚӞʺΩҨɇxʱƹ̯ǠԘŪҕh_{x(а 2-1)u 
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͵ƝІϿӔȂn}aӝ҄ӗu 
 












































































  ïГΡǁ̸ĉˆ˭ӯ̎ă̌ϿƇĚԑӯăƇԒ 
  ïГΡǁ̸ĉˆ˭ӯ̎ţĥϿҤ΍ԑӯţҤԒ 
  ́ɉĚΡ¶ÞÇî¸ăŷɹ 
  Ō΋Ρǁ̸ĉˆ˭ИІȄ͒ȊǁĢƇѩĚőȄ͒ȊӠʞ̕¹ê½î 
  ԑИǁƇíCPRAԒ 
  ïГΡǁ̸ĉˆ˭ç±îÅƇĚԑRIAJԒ 
  ïГΡǁ̸ĉˆ˭ӯ̎Тĥ̕ƇĚԑJASRACԒ 
  ́ɉĚΡ¶ÞÌêíä¤Áí­å¢äê·ԑJRCԒ 
  ́ɉĚΡ¤îä¤¹ê· 
 
 ·ØîÁӋҤ 
  Ō΋Ѱǁ̸ĉˆ˭ԇοǼ̀ҾͰҤ΍ 
  ÒèҾͰͰǁƢΡ 
  ˆ˭ûǩκԁĚԑJRAԒ 
 
 ȽƫtʳқӋҤ 
  Ō΋̸ĉˆ˭¢ÅË½¤´î¸ƇĚ 
  Ō΋Ρǁ̸ĉǦӏȽƫƇĚ 
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  ïГΡǁ̸ĉˆ˭̬ӊʳқҤ΍ԑ̬ʳҤԒ 
 





 vltIPä¶©ΛδƇѩĚ 2009Ⱥ 8ˣtǊĈ 6Ț (TBSä¶©tʼŽ



































  Ƈƥϛƣˆ˭Љ˭ȊҤ΍ 
 
 Çàî·ҹıӋҤ 
  ïГΡǁ̸ĉōƥҡıΡ 
  ́ɉĚΡ˓ăҡıΡ 
 
 ҫ҄ćҡɩǙӋҤ 
  Ō΋Ѱǁ̸ĉˆ˭ҫ҄ćҡɩǙ¹ê½îԑJARTICԒ 
 
 ǧ̭āǙӋҤ 
  ïГѰǁ̸ĉˆ˭̭ѮƇĚ 
   ́ɉĚΡ¥¦´îÇàî¸ 
 
 ̕šϿћˌϞ˹tIP³¤ÙæҹıӋrͱсɘ×xxt2009






                                            


































                                            
i ÜÝåîåî­ 

















































 2010Ⱥ 4ˣå·ÆîƗɠЃƙ̶ͧʁʦrxνԖƿ radikoáî
´î¢ê¯îÄџ˽iȄ˃pxϞ˹t22,635ĕƿπeȌt×xuƿπϿ
͹ǯ̪ͭt͹ɤ 78%tǯɤ 22%͹ɤ̪ͭeǉĴΉǤ}uxtȺԌȠ




e 10%tЃƙɚ̼pxáî´î 34.4%_{xԑа 3-2Ԓuvp~tŋ
Ƴe radikoϣϤš͵ȱ˧p~}(а 3-3)u 

¯ 
 Ė  ¬ J"ADEI qyrydwoyahvfeyt Ő-		)ő
                                            
i  џ˽˂̸ radiko³¤ÄóËÆîʢř©îÒê¢ê¯îÄɐɉt 
ˤŴ³êÒæʺ 22,075 tџ˽˩ӊ 2010Ⱥ 4ˣ 12ˆԑˣԒ{2010Ⱥ 4ˣ
25ˆԑˆԒt џ˽Ȅ˃̗Ӌ ÎÃ©å³î¿Ρ 
 



































 Ȅ͵ŽђԅҹıӉǳ˓ PCЃƙpdfd{xet2010Ⱥ 5ˣ 10ˆ
 iPhonet7ˣ 27ˆ Android·ÙîÄÐ¨êȒɠpxuvɖt
ЃƙϿӳџĝt2010Ⱥ 12ˣ 1ˆĖɫǁĢ_ IP³¤Ùæä¶©Ƈ
ѩĚ̨Ģ́ɉĚΡ radikoeъηnxuvp~tƥˆȄ͵Žђԅҹıd×
˭ҹıΫЫpxu 


































                                            






ii  W3C (World Wide Web Consortium) 
World Wide WebϾ̆pxÂ£ÛíËîÆî¸íåîԑTim Berners-LeeԒe
1994ȺūъpxWebƢήʀЬӬƻš͍̓ŽǁĢtɲɴϽǛǦǼ SFC
Λδɹeˆ˭t˴ ¢¶¢ǋſ̼Ŷʊ{~}t˱ ĆϒԑɲɴϽǛǦǼʶʙԒ
e Deputy Directorŷ 
 





















                                            
i  ¤ê½îÈÀÄŌЪϧÌÑåÀ­ƿϪc}~Òä¤ÔîÄȓ͵
Ϫƥ̒¹¬àåÂ£ʤĪr³îÎ· 















}a SBRԑSpectral Band ReplicationԒ}aʀЬš͵p~}u
HE-AACïГΉØÀÒ·tèÀ­ԇ}Ƭ̹ʺɶŚeзӣǢŽret


























































 ҹı˂ɉ|}~ IPv6Ùæ¿¬Þ·ÄȄԅš͵pxWindows Media






 Adobe Flash Player2010Ⱥɏ˓ïГΉPCOS_Windows XPt






 AdobeÎ¶È·ÝÃætAdobe Flash Player͝ʿʤĪptRTMP
ҹı³îËî_ Adobe Media ServerˤŁѳǡr}a_{
xujt©îÒê»î·͝ʿʤĪnx Red5tŪǾ̰͵ɤ
ԇ}Wowza Media Server}{xRTMP³ØîÄr³îËîe·ǚpx
ltԇĬ Adobe Media Server̚νʹҮna{xu 
 ï˂tWebÂ¬·ÄͻĿç¤¢¥ÄtÊ¤Ìîåê­чҗуњ
_ HTML (Hyper Text Markup Language) |}~tɗ˳ HTML4
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d×ӯǠtŶͻȒɠpx HTML5ʱȂnxu2014Ⱥ 10ˣ 28ˆ
HTML5et2016Ⱥ 11ˣ 1ˆWebӋҤʀЬ͍̓ŽǁĢ_W3C (World 













e˕ƕp~}{xu·ÙîÄÐ¨êȄѽΉ Andoroidιˬ (Andoroid OS)




 radiko 2010Ⱥ 3ˣ 15ˆ RTMP (Flash) ÒèÄ±æ{~Ȅ͵Ž
ђԅҹıӉǳpxuvɖt·ÙîÄÐ¨êȒɠx 2010Ⱥ 5ˣ 10ˆ





 HLSҹıÒè¹·чruƢȚÃ¶½æıƠԑAES/EBUԒ HE-AAC 
(48kbps)§ê±îÅpxɖt·ÄåîÛ¹®Üê½}a̗І ADTS
ԑAudio Data Transport StreamԒi}aɐɉ±êÂÆ̄ϐnxӯǠÃ
î½Ð¡¤æu¹®ÜêÄÐ¡¤æ³¤¸ĖɫъȂfuradiko
                                            
i  ŶͻǚƣMPEG2 TS (MPEG2 Transport Stream) 
 










 ˆ˭ǆő·ÙîÄÐ¨êµ¦¢eԇ} iPhoneȒɠx HLSeʜ
͵nxet2011ȺĒӓ android OS HLSœͳeƝІ{xuPCƧ
j|}~ Safariyjht2015Ⱥååî·nxWindows10ʫҎ





­Ä·½ê¾îÅԑde facto standard: ăȄó͍̓Ԓ||_u 
 ȰǚκĂÃÐ¡­Ä·½ê¾îÅȒp~tISO (International 
Organization for Standardization) ͍̓Ž̗Ӌƣɫ{~Ȃ×
x͍̓Ã¶àîæ··½ê¾îÅԑde jure standardԒƮu¤ê½îÈÀ




 ŶͻtӯǠҹıÃ¶àîæ··½ê¾îÅp~t2012Ⱥ 4ˣ ISO 
ǆӞ͍̓л̄ IECǆӞӦ̭͍̓Ěѩōƥл̄ԑISO/IEC23009-1Ԓp~
                                            
i ØîÄͿƠ 
±êÏàî½îeҡıĨ͵rÒè®äÛѧŠrx_t16
ÎÀÄʻʺ 0Ϳ{65535Ϳ_uAdobe Flash Media Server͵Ã
Ð¨æÄ 1935ͿeŪɏ~×~} 
 
ii HTTPÃÐ¨æÄ 80ͿeŪɏ~×~} 
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 ǋǑţӔ|}~ IP¢Åç· GPSĄ|ʀЬΉ˂ρeʜ͵nxu 
IP¢Åç·Ӌp~́ɉĚΡ Geolocation Technology IP GeolocationÃ
î½Ôî·š͵p~}uIP GeolocationÃî½Ôî·tǔ˭Ή¤ê
½îÈÀÄʞϤ³îÎ·ʤĪp~} ISPԑInternet Service ProviderԒ
  44 
m IP¢Åç·d× DNSԑDomain Name ServerԒÖ·ÄƦҝɊfr




























                                            
i wĞϹɩǙš͵Ȓrɫѧџ˽xϩŷΓɩǙҡıʴρΛδɹ 
2014Ⱥ 3ˣ 21ˆ{23ˆt18̣{69̣͹ǯʬȲӦѓİˤϿ 1,600³êÒæ
џ˽ 7ŪĒóeЍŚÜåÀÄe_ыȋfƿπ 
 





































































































 §êÅáî´e¤ê½îÈÀÄʞϤr ISPԑInternet Service 
ProviderԒd×³îÎ·ʤĪƚjj×}uISPҹı³îÎ·
  48 
ă̌ϿƧjÖ·Â£ê®³îÎ·ʤĪp~}ǚƣeǤ}uISPʞϤØ
¤êÄ_ IXԑInternet Exchange pointԒ ISP-IXӊtIX-IXӊËÀ­
×îêƮȽȲǑƿϪ¤ê½îÈÀÄǔΏʰb~}u1994Ⱥ
WIDE (Widely Integrated Distributed EnviromentԒÒè¶¦­Äi20˴
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 ·ÒèË¤¾ҢdŪɏ~×ʤĪn_u  




















                                            
i ϊǆǆἠ͍ʀЬΛδɹԑNIST: National Institute of Standards and 
TechnologyԒ1901Ⱥȫ̌л̄͍̓Žxъηnxϊǆǆἠ͍Ț
ԑNBS: National  Bureau of StandardԒe 1988Ⱥ NISTʱϛnx  
ɁҿЯt¹¬àåÂ¤ӋҤ͍̓Žơ{~} 
 
















































































































































 1948 Ⱥ±èêÎ¢Ρd×ӯѽŬΉƧóntx͢ӭˢǦ 30 ŚάɁ LP 
(Long Play)ç±îÅeΆǡnun× 1949Ⱥ RCAÎ­½îΡd×͢ӭ 5

























 ϊǆtʳ қɖÂçÎÈÀÄмЃf d[dXXX+1tǋó̹ä¶©ӯ̎
ҹıeЩƣpx XTPacDPSXAXe+2tʳқѿ͛pxǤ̒ÈÀÄ³îÎ·
                                            
i  Billboord Hot100Đаnϊǆӯ̎ĉ̭ӳĞt1950ȺĐɖƄµê
®æΏǡókä¶©ʳқƿʺԑAirPlayԒǔpx¿ÞîÄΆаp
~}x https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_charts ԑƓ͠ 2018-7-1ԒԔ 
 
iiw+)/ ȺɩǙҡıÜÃ£¢š͵˓ӊɩǙЫŶӋrџ˽x+)0 Ⱥ 0 ˣt




























r³¤Ùæ³îÎ· aPSXZA e +)) Ⱥ , ˣ . ˆӉǳnxun×t+)/
Ⱥ ) ˣ  ˆd×ʳқɖä¶©Ϳϛïҥӊ}|Ѓƙrlef
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¢äê·XԑĒô  D6 чrԒt́ɉĚΡ¤îä¤¹ê·XXԑĒô¤îä¤¹ê·
чrԒˁxτͱă̌ϿeƓŊrl{xu+)/ Ⱥ + ˣ  ˆùΡ




Тĥ̕Ͽзж̕ ATgFA]Tt͒Ǭ̕  4ED46 tʰŚ̕mτͱă̌Ͽ
Ҳʆfu
 ʳқǚƣt͒Ǭ̕tзж̕tŌЪқı̕}{xзʺʰŚ̕xe
š͵ɐɮ_t 4ED46 eͨƋΉτͱp~}xulet+))/ Ⱥ ) ˣ 
ˆd×¤îäê¹ê·eʳқš͵τͱă̌Ӊǳpxlǭ̗tͨƋΣ
̸̟ӋăĕeΆͳpxetlĕӋp~ɖҗru¢îÂ£·Äă





                                            








iii Тĥ̸̕ν 2. ˲ν Ӳtν 20˲ν ӲtǮ͵ç±îÅʳқΣ̟r
lf}etƘӄͿϛӄӯtӄͻӋp~ăŧȄ͒Ȋыѥe
ɟй_
  59 
tŏĢΉʳқӋrǮ͵ç±îÅĄ̚š͵ʿѡ̯̕lʑ
rulǮ͵ç±îÅĄ̚š͵ʿѡ̯̕ЫĨfʼŽȼӆȁd×














ʳқҤ΍ԑĒô̬ʳҤчrԒe  4ED46 ć͇ptA! cĳŠ̬ʳƢȚ
e˞ʺţӔ͝h̎˞š͵fżʎΉš͵ыѥǭϏԑÑäê¯ÀÄǭϏԒ















Ђƙџ˽tƖ˂ƣt~Тĥ̕š͵ʿϩӺ + Ś  άɁʠ͊n
uТĥ̕š͵ʿ̪~Ș}tыѥ̕hǙҺѡ̯̕_l









ҥ̲~  4ED46 Ǚƫp~}xulǔ̕šϿš͵ʿeŚҹn
yet³êÒåê®џ˽_xtvϋɁԇ}}b}uvlt

















ók~}hɟйe_u̎˞Ü½Ãî½ 7 ͍̓Ž|}~tν /θѕp
hҗu

                                            
i  ¬àîµîÄӦǸŽnt̬ʳǔȻ̌ŷʊaƻ̌ʳқµ·ÂÛԑƻʳ
µ·ÂÛԒҤŶp~}¯î·eǤ} 


















ӑȉpͨƋΣ̸̟ҭƗrp~tŌƙ  4ED46 Ȓp~ʚӖʡϹƯđô
px_u
 lȒp  4ED46 õ˥ptŌƙȒp~ȑşѡ̯pxϞ˹t+)+ Ⱥ +
ˣ  ˆʚӖƯđƙ́rȑ̲eônxXXuvltТĥ̕τͱă̌Ͽ_
¤îä¤¹ê·lȑ̲ƙ́ptʚӖʡϹƯđǒЫ̯эш
˴Ĉԇвʤѿpxuvp~t+), Ⱥ  ˣ  ˆ˴Ĉԇв  4ED46 Тĥ̕
ʳқš͵żʎыѥӋrŌƙȑ̲ƙ́rş̲ôpxXXXuï˂t
                                            
iŌƙ  4ED46 ȒrʚӖʡϹƯđ 
wԑΡԒˆ˭ӯ̎Тĥ̕ƇĚȒrĕxʚӖʡϹƯđtȹɶ + ȺԑʡԒν +
ƠtŌ̠ƙɊǴƳĚ 
 
ii Ōƙ  4ED46 ȒrʚӖʡϹƯđƙ́pȑ̲ 
wïГΡǁ̸ĉˆ˭ӯ̎Тĥ̕ƇĚȒrĕxʚӖʡϹƯđƙ́rȑ̲t
ȹɶ + ȺԑşԒν 0 ƠtŌ̠ƙɊǴƳĚ 
 
iii Ōƙ  4ED46 ȒrʚӖʡϹƯđƙ́pȑ̲ƙ́pş̲ 
wԑ́Ԓ¤îä¤¹ê·ȑ̲ƙ́οѡ̯ăĕxȹɶ +. ȺԑЫ¯Ԓν 1Ơt   
˴Ĉԇοвşɹ
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 4ED46ĺş̲ƙ́p̯+),Ⱥˣ,ˆˢԇвşɹóƫpxet























                                                                                                                                
 
i ˴ĈԇвŌƙ  4ED46 ȒrʚӖʡϹƯđƙ́pȑ̲ƙ́p
ş̲ΝȂwȑ̲ƙ́οѡ̯ăĕxȹɶ +/"ЫÍν 0. Ơtˢԇвşɹνòȗ̸




Ùæҹı̼͵ƝІ_u676   4ED46 üȖъηntɏŞʳқ
š͵ƝІɤуƕp~}xet+)1 Ⱥ / ˣ˓͛ɾ{~}¤ê½
ä­Â£Ñҹıżʎš͵ыѥ|}~ă̌ϿŠʒŚ_
















ӋrΛδĚxǙƫˠe×t2009 Ⱥ 8 ˣ 26 ˆɩǙҡıȑѩ
ĚwҡıíʳқϩƣΉ̸ĢύǊ˂xp~π͸nxuvϞ˹twʳ
қ̸xwˤϪä¶©ʳқ̸xwˤϪÂçÎ¶âêʳқ̸xwӦ̭ҡıɓŷʳқ̸x





























қȂϽn}ŊŭǍЍŶŌЪқıԑC áÇ¬Þ·ÄcʳқǋǑǣ C Ù
æ¿¬Þ·ÄԒԘ|ŚӼrlefu
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















ҡıқı}axԑТĥ̸̕ν +˲ԖӲ 2	+ ƠԒȂϽn~}u
llt³îÎ·üĢ|}~Ƹӹт~chuǋó̹ʳқȚ˅ʳқ
cj̎˞š͵żʎǭϏϫϞp~}uï˂t64FH ă̌Ͽǋó̹ʳқ

























ҹıыѥɘleƝІy}aɭтeɘ×xuvp~t+))2 Ⱥ + ˣ



















 vp~t2010Ⱥ 3ˣ 15ˆtǋó̹ä¶©ʳқ CMƩtʳқ§å¢
͍qxǋǑÈÀÄ³¤ÙæҹırȄ͵ŽђԅҹıeӉǳnxun×t













lˌ×dp~}hu+))+ Ⱥ  ˣ +. ˆtҡıƿϪʳқěқ҄š͵
faӦ̭ҡıɓŷš͵ʳқ̸XeţȂnxuvp~tӦ̭ҡıɓŷš͵ʳ
қǋóʳқ³¤ÙæҹıŒ͐ŽxtТĥ̸̕eʱ̠nТĥ
Ӡʞ̕ţӔ˲ӲeΌҒxԑ+))0 Ⱥ  ˣ  ˆ˃Ыtν )+ ˲ .{0 ӲԒu
                                            
iʳқ̸ʱ̠Ĝ} +) Ⱥ / ˣ ,) ˆɆ̟nx
 








ÄɪȂp~}xd×_uletaPSXZA a Ce- áÇ¬Þ
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­Â£ÑҹıӋp~ +)) Ⱥ , ˣ aPSXZA Ȅ͵ŽђԅʳқӉǳ˓͛t





Â£ÑҹıӋp~  D6ԑͯ ATgFA]TԒeτͱp~}Ǥ}upxe{
~tv×̎˞eĨ͵nxʳқÈÀÄҹırǚƣt_×x~  D6
ыѥeɟйux  D6 eʳқš͵τͱă̌ƓŊpx +). Ⱥ - ˣ 
ˆĒӓt D6 ¤ê½ä­Â£Ñτͱ̎˞eɟspʳқš͵vτͱ̎˞
Ӕ×}xtɺϤfӬȴзӣu
  4ED46 Ĩ͵ʿлȂtʳқǚƣʳқă̌ƘŊ 
."Ēôyet
¤ê½ä­Â£Ñҹıԑ·ÄåîÚê®Ԓǚƣtxbüӯ̎̑
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}}{x̒võʻƣeͳq~}x_u






























 ï˂tͯͧԑ+)1 Ⱥ - ˣͯǊԒä¶©©êÃÙêÅ³îÎ·лȂe
  71 
}xtv×³îÎ·ȄͯƐťp~ĳŠ̕šϿыѥeɟй
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Ė )ĕ etdXn`t
 























                                            
i Business to Consumer;táî´îўӀte±Ùî·ʤĪrė̌
ԑBusinessԒ́ѹϿԑConsumerԒΑʞƙɊÎ¶È·ʑr 
 











 2010Ⱥ 3ˣ 15ˆ˴ӏǋó̹ä¶© 13ȚȄ͵ŽђԅҹıtƥȺ 12
ˣ 1ˆ˭ҹıĒӓƓůȚŋǆȽet2018Ⱥ 4ˣ˓͛̬ʳҤů΍ 101
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ИǁƇí6CD4 Ɩ˂tä¶©©êÃÙêÅҹıлȂъj~}}u"а









cj  4ED46 ͨƋΣ̸̟ҭƗăĕѢ͛ƥ̒ɵɡɽʏrf_u
 ï˂tǮ͵ç±îÅă̌Ͽηǚd×rt̎˞Ʃx͝ţӔ½¤
ÛÐåît©êÃÙêÅ̎˞ѳǡ³Ñ·­åÒµâê³îÎ·ɨɒӰ
ƕr}aɵɡ_uvlt+)/ Ⱥ  ˣtˆ˭ç±îÅƇĚ aPSXZA 
½¤ÛÐåî³îÎ·ȒɠrÒè¶¦­Äηzókt˩ӊӔȂȄюȄ
















































                                            
i ä¶©Ƚƫѹ 2016Ⱥ 1,285ŀŒԑŧȺ̪ 102.5%Ԓt2017Ⱥ 1,290ŀŒԑŧ
Ⱥ̪ 100.4%ԒtÏî­ 1991Ⱥ 2406ŀŒd×РzҒ y_ԑӦ
ҡˆ˭ȽƫѹԒ 
 
































ÂçÎ·ØÀÄѳǡĬ̄ 5l27Ԡ135 ñŒuGRP ƷƱ³îÎ
·јΘӋrΒӋe̒vџ˽{~ј×~}xtïЃѹѰ










 llȽhĨ~}Ƚƫʑ̓_ CPM (Cost Per Mille)|}~т
















































t2018Ⱥ 5ˣ 25ˆt̛ ȩҤƣc}~ïГÃî½İѫлťԑGDPRtGeneral 
Data Protection RegulationԒe˃ЫnxetvlĳĉɩǙφǃeǦȵ
                                            
i  radiko 2018Ⱥ 7ˣwä¶±©îÃ£©¢Åx}aƷƱƦђԅΉ
ѳǡӉǳpx 
 






































                                            
i ћˌѵĖtllȽƫüȒr̠ΝЃƙçØîÄɫƭp~} 





























vǔ˭Ήčϛ_ DSPԑDemand Side PlatformԒtSSPԑSupply Side 
PlatformԒt¢Å³îËîtDMP ԑData Management PlatformԒ|}~т
~chu 
























radiko HLS (HTTP Live Steaming) ÒèÄ±æҹıЫ{~ctͿ
ϛ˭ϬtCM §ê±îÅnxıƠ·ÄåîÛ¹®Üê½{~ 5 Ω
¹®ÜêÄÐ¡¤æŚŪnuvp~táî´îȟɤm΀Ò
ç¤å·Äԑ.m3u8Ԓɗ{~ӳ̚œͳnulap~tƥq˭Ϭ_{~
áî´îm΀ CMҹıeƝІul˓ 5Ωcf CMeӉǳ
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Ė ĕ ØË³ky`ekxhr^afMyl= 51 ě@ß

 νԗ˩³¤ÙæҹıÒäÀÄÐ¨îÛc}~t+)- Ⱥ - ˣˤʿ§å¢




}~ CWPbT+ }aƥq #C5 ³¤­æ_{x
 lltνԘ˩ʍɌǍ©îÃ£©íÒäÀÄÐ¨îÛ|}~уƕru+)1
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ҫɀΔ±îÅ EB лȂn~cXԑEB,//	+3Y_ԒaPSXZA ǋǑşȂ
š͵p~}u
 ±êÂêÁҹıă̌c}~tvĨ͵̶ͧ̠Νʁʦrɟйe_l
                                            
i IS0 3166-2 ǔ}hˆ˭ҸҫɀΔ ID 
ž̀ҫ  C	) ΚȨΔ  C	0 ȤȢΔ  C	,,
Ӫ̊Δ  C	)+ ΤĆΔ  C	1 ȽȦΔ  C	,-
ȥɺΔ  C	), Ȣ̇Δ  C	2 ȢƛΔ  C	,.
ȈǐΔ  C	)- ӆҾΔ  C	+) ɜȦΔ  C	,/
ΧͶΔ  C	). ȣӎΔ  C	+ ԀȨΔ  C	,0
ȢɐΔ  C	)/ ӫȤΔ  C	++ ɬǷΔ  C	,1
ΤȦΔ  C	)0 ɬΘΔ  C	+, ԇΘΔ  C	,2
ЛǐΔ  C	)1 òҽΔ  C	+- ΤȤΔ  C	-)
˾˪Δ  C	)2 ͏ѻΔ  C	+. ġѻΔ  C	-
ϼԁΔ  C	) ĈҸɀ  C	+/ ӆȧΔ  C	-+
ǕͮΔ  C	 Ǧӏɀ  C	+0 ͡˭Δ  C	-,
ƃСΔ  C	+ ŎɃΔ  C	+1 ǦŚΔ  C	--
˴ĈҸ  C	, ǫЖΔ  C	+2 ȈȧΔ  C	-.
΢ǫȨΔ  C	- ư̞ȢΔ  C	,) ԊŉȦΔ  C	-/
ˁ͖Δ  C	. ԉƙΔ  C	, ̳ϰΔ  C	-0
ȎȢΔ  C	/ Ȧ̃Δ  C	,+    

 

























 ä¶©ʳқnӯ͌ͦȂrxĒô 7 eĵеurzt
"ç±îÅƷƱͿƠԑÄäÀ­ͿƠԒt"+ED6"]cTa]PcXA]P[EcP]SPaS
DTRAaSX]V6ASTt",ͨЍ 7 _u
 ç±îÅƷƱͿƠ|}~tҡȴԙ̅чƠԑКʺԒ . ̅µå¢æͿ
Ơ̑ɶn"Ǆ /	uˆ ˭ç±îÅƇĚĚƳΡȒp~ƥƇĚe·ӄ͸ѡ
                                            






































}uvlt̠Νš͵̶ͧʁʦ ED6 ˅Ǻ 7 yjhÒäÀ
ÄÐ¨îÛͨЍ 7 ďůrɟйe_un×tӯ̎ҹıă̌ϿҤʬ







Тĥ̕Ѫ͉ruӯ̎řͣΡѪ͉nxĥƱ  4ED46tATgFA]T }{x
Тĥ̕τͱă̌ϿıцxǴцruТĥ̕τͱă̌ϿĥƱѧŠr
xĥƱ±îÅďͿp~}uxypt 4ED46 ĥƱ±îÅ ATgFA]T 
vŠĢύʐ{~}un×tТĥ̕ƇĚǆӞҤƣԑ6E463














 ltƥqĥƱ_{~ν - θϾȏpxaТĥͥ|}~ʰ
Ś̕tš͵ɐɮm΀Тĥ̕τͱă̌ϿҲlefuxypt
 4ED46 ŋʰŚ̕tš͵ɐɮ|}~τͱp~}etATgFA]T ͒Ǭ̕





















 ĉĝĭ= 5 Ô¶
 22) ȺĐɖƄtÂçÎӦǸͿϛаԑ8C:38[TRcaXRCaAVaP?:dXSTԒ·ǚ
ǭ̗ʳқ³îÎ·cjÜ½Ãî½ҽйɤeјѧnxuɏ˓tмЃ






































































 ʳқԑҹıԒ˓͛ԑͿϛԒ±êÂêÁ 7 ƮřμƠԑ±îæ³¤êԒtÙ
  98 
æ¿¿ÞêÈætͿϛԑCԒt±îÆîԑ6ԒtͦͿ"EtӉǳ˓ŤԑEB1/) ɐɉԒ
ďůpxͿϛ 7 eΆͿnu
Ϳϛ 7 ĩԟ B!D)	C	+)0)/+,F,))))$)2)) ±êÂêÁ 7
"F5E ä¶© +)0 Ⱥ / ˣ +, ˆ , ˓d×ʳқnxͿϛ 7

±îÆî7 ĩԟ B!D)	6	+)0)/+,F,.,)$)2)) ±êÂêÁ 7




~tvĒôvwǆȊτͱuˆ˭  4 d×  E eŪɏ~×
tʳқȚ  BJJ ԙ̅μƠĨ͵p~}uҡȴƥïƮřμƠd×Ԗ
ήӼʳқpdЫ}euxb A! ˴ĈʳқȚǚƣt B4! }a 4#
Ț  B4!	9# Ą|ʳқЫ{~}uvlҡȴ ) Ùæ¿¿ÞêÈæ
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 }aͿϛ±êÂêÁtcP[Z)  ?dbXR) 
}aĄ|±îÆîɪȂp~}ucP[Z) ř͒Ͽ 7"467t
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Ⱥ ) ˣ  ˆtōҡ¢îÂ£·Ä 7ԑ46734acXbc6A??A]b7ԒďͿτͱ
r̗Ӌoptôчӯ̎t§ê½Â¤êÜêÄt±êÂêÁӋҤǁĢc
Λδ̗Ӌ{~¢îÂ£·Ä±Ýê¸ȄюҤϠĚXeъηnxu
   
   ïГΡǁ̸ĉˆ˭ӯ̎ă̌ϿƇĚ" 4#8
   ïГΡǁ̸ĉˆ˭ӯ̎řͣΡƇĚ"#C4
   Ō΋Ρǁ̸ĉˆ˭ИІȄ͒ȊǁĢƇѩĚ"ИǁƇí6CD4
   ïГΡǁ̸ĉ±ê³îÄÒèÝî½î¸ƇĚ"46C6
   ïГΡǁ̸ĉˆ˭ӯ̎ţĥϿҤ΍"9#C 
   ɲɴϽǛǦǼǦǼӕÜÃ£¢Ã´¤êΛδΨ"!#7










ûɞ 467 ďͿӉǳpxet+)1 Ⱥ / ˣ˓͛½çêÄtÌî»Æå
Â£tʼŽĉvφǃȽk~}u





















Ԡ0 ˣt Ԡ1ˣt!Ԡ2ˣt"Ԡ) ˣt#Ԡ ˣtAԠ+ ˣ
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 ϢƣΉÃî½Ôî·̑χrl{~tvapxҤʬȄͯƝІ
_etÃî½˟ˁt¢­¹·Ӣûtáî´îјюҩ͵óўӹ
Ǥ}uҡȴt΀ IT4 ³îÎ·ӊµ·ÂÛҤʬ|}~ 4Cԑ4__[XRPcXA]
CaAVaP??X]V]cTaUPRTԒ{~Ȅͯp~}uxbt:AAV[T ʤĪr
4C{~t̒ v :AAV[T#P_ Ҥʬpx IT4³îÎ·eƝІ{~}u
lat4C ŌӉpxµ·ÂÛƉͨt_}зʺµ·ÂÛeҤʬr
l̒v IT4 ³îÎ·eʤĪn~}uxyptзʺµ·ÂÛ
ƥǟtrz A Ȓ A Ҥʬӥp}uvlt¢îÂ£·Ä±Ýê¸ 467
¬î±îÅpxҤʬ 4C ʤĪrlɩǙÊÑp~̗ІptAȒ A
ҤʬƝІru







Â¬·ÄɩǙxtÒäÀÄÐ¨îÛő̎˞ 7 Ãî½Ôî·d× 467 




¢îÂ£·Ä 7 τͱp~}xtɏӭ 467 ǢʥÂîÑæeɟ
йuȕ˳ΉƢΡe 467 ʐ|ltҤʬŒ͐u
 lltä¶©ʳқnx̎˞¢îÂ£·Ää¤Ñ±ê³îÄɩǙt
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(
.051 ĉę®@Ø»












îÎ·ƝІun×tͿϛ 7t±îÆî7  467 ϑ}jl
tɏє½çêÄe°·Äř͒px˓ӊd×riЃƙfau









 aPSXZA ν , ˩ʍɌǍ©îÃ£©íÒäÀÄÐ¨îÛƧj~t̒v̗
ІϢƣrxōҡǔΏp~ÒäÀÄÐ¨îÛ±¢̑χop~}
uvltÃî½ûϣţəЫaҤʬ 9 Ü½Ãî½ 7 ĢύʻĻ
eҽйɓŪ˹xrux¿¯ÀÄ³îÎ·tӯ͌³îÎ·}{xǣҶ³
îÎ·Ҥʬ|}~tҤʬ 4C  467tED6 }{xÜ½Ãî½ 7 
š͵ru
 ï˂t¢îÂ£·Ä±Ýê¸ 467 }a¬î±îÅҤʬ 4C {~
̒vÜÃ¤¢t³îÎ·Ҥʬop~}ult±Ýê¸ˆ






 n×tǣҶ³îÎ·ҤʬƩxν , ˩ʍɌǍ©îÃ£©íÒä
ÀÄÐ¨îÛ¢îÂ£·Ä±Ýê¸ƐǍ¢î¬Â­¿Þîʖbl
fuͿϛ 7 }{x aPSXZA ÒäÀÄÐ¨îÛͨЍÜ½Ãî½_
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¶cj Phase1ĞϹďju 


























 2010Ⱥ 3ˣ 15ˆt˴ ĈǦӏ 13Țǋó̹ʳқ IP³¤Ùæä¶©wradiko.jp 
(ä¶±)xȄ͵Žђԅҹıe·½îÄpxuvp~tƥȺ 12ˣ 1ˆ́ɉ
ĚΡ radikoeъηnt˭ҹıĒӓpxu 
 ɶ˹p~t2018Ⱥ 4ˣ˓͛̬ʳҤů΍ǋó̹ä¶© 101Țû 92Ț
eƓůptˣӊáÇî­áî´îϏ 1,000 ñĉtÃ¤åîáÇî­áî´îϏ






nxu·ӄϿӳџĝ 2018Ⱥ 5ˣ 51ñĉҀbxuˤʿ³îÎ·
ȖŊĜ}t̕šϿd×_×xыѥɘtǾȂΉҹıx
ŔӆɤΝİѯНŚʷȄͯrµ·ÂÛ̑χp~}{xu 





















 Ce-  ,+ ÎÀÄ¢Åç·εӊʐztͱѢĶp~Ϗ -, ŀ C ¢Åç·
ďöeƝІ_ujt22) ȺĐɖƄ¤ê½îÈÀÄɣҢ˕ƕ
Ĝ}tC ¢Åç·˻ͅeƸӹмna{xuvlt+1 ÎÀÄ
¢Åç·εӊʐzt͝Ӕ C ¢Åç·ďöeƝІ Ce/ č̒eρ







 +))1 Ⱥν ˩Ùæ¿¬Þ·ÄҹıȄԅ̚øĐÒèÄ±æ_ Ce/





 +)/ Ⱥ . ˣ , ˆʱ̠nxtͦȂҡıíʳқӉΆă̌Ȅ˃Œ͐Ž̸ԑȹɶ
+ Ⱥ̸ɕν ,. ƠԒӒťν . ˲ν + Ӳ AFԑ]cTa]TcAUFWX]VbԒe̸ɕ
óȂϽXn~}uxt+)/ Ⱥ + ˣ 0 ˆɶηpxȁ̬Ãî½̼͵ʠҦ




ԛš͵ΖȄǝb~}u:AAV[T  :AAV[T š͵Ͽӊ Ce/ š͵̶ͧŌ
аp~}et+)/ Ⱥ . ˣ )Ҁbt+)1 Ⱥ / ˣ˓͛ 1
20Ҭp~}
u

































 2017Ⱥ 12ˣν 10ƿä¶±áî´î¢ê¯îÄџ˽td|~ä¶©Ϳ
ϛʰb~}x 10Đáî´î̪ͭsd 4.4%ԑŧƿ 4.5%Ԓt20Đԑ9.9%Ԓ
rg}uxyptȄюȄԅû½¤ÛÐåî|}~ 10Đԑ5.2%Ԓt20
                                            
i 2017Ⱥˆ˭§ê½Â¤êÜêÄ¢­Â£Ñáî´îʺäê¬ê®tϊǆ¢
Òåџ˽ė̌ App Anniet2017Ⱥˆ˭§ê½Â¤êÜêÄ¢­Â£Ñ
áî´îʺäê¬ê®ԑ¢êÅè¤ÅtiPhoneԒԖĞ Abema TV t2Ğ
radiko.jptԘĞ niconico {x
https://content-new.appannie.com/jp/insights/app-annie-news/tpa2017jp_cat
eogryranking/ ԑƓ͠ 2018-7-1ԒԔ 
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Đԑ11.5%ԒЙȸԇhun×tµ¦¢̗І|}~ 10 Đԑ7.6%Ԓt
20 Đԑ17.8%ԒƣфŋĢš͵Ͽ 4 ŚԖάɁƋ~}ula
tЙȺȠˁp}̗ІĨ}lråÂäµîԇneadebu 
 xt2017Ⱥ 12ˣˁлáî´îЃƙŶƧŚ˶rwSCHOOL OF 






ƇĚџ˽tˢ š͵n~}ӯ̎Ѓƙɺ̦ YouTube 42.7%
_tÂçÎ 24%tä¶© 21.6%ǦfhɊfӤp~}u|tӯ̎
nbк}aЫ͜õƝŚ||__u 


































 vlҽйetҤʬ API Ü½Ãî½ʻĻ_uvltҤʬ
APIԑőҶ̗ІӊҤʬ IFԒÒäÀÄÐ¨îÛ±¢ӉΆtɩǙŒ
͐϶exͿϛtĉt̎ ˞Ü½Ãî½ IDŽeҦ×~}u 
ǣҶҤʬ|}~t¢îÂ£·Ä±Ýê¸eďͿτͱr¢îÂ£·Ä













 .0, ŀŒԑŧȺ̪ )1ԏԒҬpxԑˆ˭ç±îÅʹ̌ +)1tïГΡǁ̸
ĉˆ˭ç±îÅƇĚԒudtE_AcXUht4__[T#dbXRt"X]T#dbXRt4I4 
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І_u 
 ltϊǆ 2000Ⱥӱd×Ì»±êä¶©ȚËÀ­ßîÅµ

















































PrimetNetflix OTTiԑOver The TopԒÈÀÄҹı³îÎ·ɣ
Ң˕ƕp~ctЙȺȠûɞpxÂçÎӤΖȄҦ }u 
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